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积 5148.04 公顷，绿地覆盖率 41.12%，绿
地率 39.88%，人均公共绿地 9.45 平方
米，中心区人均公共绿地 5.15 平方米。
市区四周群山环抱，环绕城市中心区的
第一环城森林绿带宽 1 至 7 公里，绵延
70 公里，总面积达 13.6 万亩，森林茂密、
蓊郁苍翠、景观优美，将贵阳簇拥在怀，





































（厦门大学公共事务学院 福建 厦门 361005）
[ 摘要 ] 乘着西部大开发的东风，贵阳的城市化进程逐步加快，呈现出无限的生机和活力。文章通过分析贵阳城市发展的优
势、机遇，提出相应的城市发展战略对策的建议，探索出一条具有特色的生态发展之路，促进贵阳城市经济、社会、生态的协调发展。
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合总控制进 度 计 划 的 工 期 要 求 ，如 出
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